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paroissiale Saint-Didier et Saint-Leu -
(canton d’Ancy-le-Franc)
Église d’Argenteuil (Yonne) (cl. C. Arnaud)
 
Intervention
1 Une fouille de sauvetage urgent (SU) et un suivi de travaux ont été réalisés à l’occasion de
travaux de restauration (tranchées de drainage autour de l’église sous la direction de
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2 Le site est mentionné à la fin du XIe siècle (charte).
3 L’édifice date de la fin du XVe (nef) et du XVIe siècle (chœur). La nef, à trois vaisseaux, est
terminée par un chevet polygonal.
 
La fouille
4 Les tranchées extérieures, étroites et profondes, ont été réalisées à la minipelle.
5 Plusieurs structures ont été dégagées : fondations de l’église ; murs postérieurs à l’église ;
fosse à chaux. Il est à signaler les restes d’un sol rubéfié antérieur à l’église actuelle.
6 Il a été mis au jour de nombreuses inhumations (au nord et à l’ouest) et un ossuaire (au
nord du chœur).  Ils  appartiennent  au cimetière  de  l’église  et  sont  postérieurs  à  son
édification.
7 N° site archéologique : 89.017.004
8 Protection au titre des Monuments historiques : classement (14 octobre 1911).
9 Résultats 
• Époques : MA – Moderne.
• Vestiges immobiliers : maçonneries ; niveaux de sol ; fosse à chaux.
• Vestiges mobiliers : sépultures ; monnaies ; céramique.
10 Publications
• DFS 1997.
• Bulletin scientifique régional 1997, p. 83.
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